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Penelitian ini berjudul â€œUpaya Polisi dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Pencurian (Suatu Penelitian pada Kepolisian Sektor
Syiah Kuala)â€•. Rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah terjadinya
tindakan pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Syiah Kuala; (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan polisi
dalam mencegah terjadinya tindakan pencurian di wilayah hukum kepolisian sektor Syiah Kuala. Tujuan penelitian ini adalah: (1)
Untuk mengetahui upaya yang dilakukan polisi dalam mencegah terjadinya tindakan pencurian; (2) Untuk mengetahui hambatan
polisi dalam mencegah terjadinya tindakan pencurian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang anggota polsek Syiah Kuala.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi selalu berupaya untuk mencegah terjadinya tindakan
pencurian di wilayah hukum Syiah Kuala cara yang dilakukan adalah dengan melakukan patroli setiap saat khususnya di wilayah
hukum syaih kuala, memberikan sosialisasi penyuluhan terkait pencegahan tindakan pencurian, memberikan no hp kepada pihak
masyarakat agar mempermudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, intinya polisi melakukan upaya preventif dalam mencegah
terjadinya tindakan pencurian, hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah kurangnya sumber daya manusia yang terdapat
oleh pihak kepolisian, minimnya personel yang menangani masalah khususnya dibidang reserse kriminal, terbatasnya anggaran
yang diberikan oleh pimpinan Polri, kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan tindakan pencurian. Kesimpulan dari
skripsi ini adalah polisi selalu mencegah terjadinya tindakan pencurian yang terdapat dalam wilayah hukum, seperti melakukan
patroli dan sosialisasi terhadap maraknya pencurian. Saran dalam penelitian ini adalah polisi harus memberikan sosialisasi setiap
saat untuk mengurangi tindakan pencurian, dan petinggi polisi harus mendukung dan memberikan sarana dan prasarana dalam
memberikan upaya pencegahan. 
